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A utorica prikazuje djelovanje Slovenskog katehetskog vije}a. Nakon {to je opisalapovijest njegova nastanka i ustanovljivanja, ona ukratko prikazuje i njegovo po-
slanje navode}i zadatak, ~lanstvo i komisije Vije}a. Vije}e je od po~etka svoga djelo-
vanja brinulo i za pripremu katehetskih ud‘benika i pomagala. U Sloveniji nema vjero-
nauka u javnim {kolama. Izobrazba ‘upnih kateheta je dobrovoljna, a Vije}e skrbi za
njihovo osnovno i permanentno obrazovanje.
Klju~ne rije~i: Slovensko katehetsko vije}e, povijest kateheze u Sloveniji
Vjeronauk je u Sloveniji organiziran sa-
mo u ‘upi, pa ga nazivamo ‘upnom kate-
hezom. Zasad jo{ nemamo pravo ni mo-
gu}nost pou~avanja vjeronauka u {koli.
Sva katehetska djelatnost odvija se unutar
crkvenih struktura. Dr‘ava je ne priznaje
niti financira.
U ovom ~lanku prikazat }u djelovanje
i poslanje Slovenskog katehetskog vije}a,
kao najvi{eg organa u Crkvi koji brine o
uskla|enom katehetskom djelovanju.
1. KRATKA POVIJEST SLOVENSKOG
KATEHETSKOG VIJE]A
Slovensko katehetsko vije}e (SKV) usta-
novljeno je kao Me|ubiskupijski katehet-
ski odbor 26. kolovoza 1960. na Svetoj
Gori kod Nove Gorice te je kasnije preime-
novano u Me|ubiskupijsko katehetsko vije-
}e. Nakon osamostaljenja preimenovali smo
ga u Slovensko katehetsko vije}e (SKV).
SKV ima sjedi{te na Poljanskoj cesti 2
u Ljubljani. Tu je djelovala pisarnica u
ulozi slovenskog katehetskog ureda koji
formalno jo{ nije bio ustanovljen.
Cilj ustanovljenja SKV bio je: povezi-
vati sve slovenske katehetske djelatnike,
udru‘iti snage u pripremi ud‘benika za
‘upni vjeronauk te zapo~eti s izobrazbom
kateheta kao pripremom na katehetsko
poslanje. Nakon rata aktivniji katehete u
pojedinim biskupijama nastojali su da po-
u~avanje vjeronauka bude kvalitetno te da
priprave ud‘benike za pou~avanje, iako su
osje}ali da su njihove snage previ{e raz-
drobljene te da svaka biskupija radi isto.
Stoga su se po~eli povezivati i me|usobno
podijeliti posao.
Suustanovitelji su me|u ostalima bili: A.
Metlikovec, T. Smerkolj, J. Bertoncelj, oba
Godni~a, Drago Ober‘an, F. Lasbaher, L.
Kozar i drugi, a kasnije su im se pridru‘ili
V. Dermota i J. Poga~nik. Gospodin Po-
ga~nik, kasnije ljubljanski biskup, bio je
veoma dobar kateheta i pisac ud‘benika,
te je stalno podupirao ova nastojanja i su-
djelovao u pripremi ud‘benika. 9. prosinca
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1959. J. Poga~nik pisao je A. Metlikovcu:
»Toliko zajedni~kih problema navodite, da
je potrebno opet misliti na zajedni~ko ka-
tehetsko vije}e ili, mo‘ete re}i, i nadvije}e.
U rano prolje}e ove godine zamolio sam
sva tri na{a ordinarija... neka imenuju za-
jedni~ko vije}e« (pismo u arhivu SKV).
Tako je zapo~ela sazrijevati ideja o jedin-
stvenom slovenskom katehetskom tijelu.
2. POSLANJE SKV PREMA STATUTU
2.1. Zada}e
O glavnim zada}ama SKV-a govori
statut, koji je bio potvr|en 23. studenog
1999, u ~lanku 2. ovako:
a) od Slovenske biskupske konferencije i
Slovenskog pastoralnog vije}a prima
smjernice i poticaje za ure|enu katehe-
zu, vjerski odgoj i izobrazbu na pasto-
ralnom podru~ju te ih uskla|uje;
b) prou~ava, provjerava i povezuje kate-
hetski rad u Crkvi u Sloveniji te pred-
la‘e Slovenskoj biskupskoj konferenci-
ji (SBK), Slovenskom pastoralnom vi-
je}u (SPV), Slovenskom katehetskom
uredu (SKU) i biskupijskim katehet-
skim uredima (BKU) na~elne i radne
poticaje za trajnu obnovu katehetskog
navije{tanja;
c) brine za osnovnu izobrazbu i nepre-
stano usavr{avanje kateheta i teologa
laika, katehistica i drugih katehetskih
djelatnika;
d) priprema i izdaje katehetske nacrte, ud‘-
benike, priru~nike, stru~nu literaturu i
druga katehetska pomagala.
2.2. ^lanstvo
^lanstvo je odre|eno ~lankom 5:
Slovensko katehetsko vije}e sa~injava-
ju ~lanovi po slu‘bi i po imenovanju.
a) Po slu‘bi ~lanovi SKV su:
– predsjednik, koji je biskup, a imenuje
ga Slovenska biskupska konferencija,
– voditelji biskupijskih katehetskih od-
bora,
– voditelj Slovenskog katehetskog ureda,
– voditelji biskupijskih katehetskih ureda,
– zastupnik predava~a katehetike na Teo-
lo{kom fakultetu,
– zastupnik voditelja Teolo{ke pastoralne
{kole,
– predstavnik(ca) Zajednice slovenskih
kateheta i katehistica,
– predstavnik Komisije za vjersko pou~a-
vanje u javnim {kolama,
– predstavnik za vjerski odgoj u katoli~-
kim ustanovama,
– voditelji radnih komisija.
b) Imenovanjem ~lanovi SKV su:
Slovensko katehetsko vije}e predla‘e i
druge stalne ili privremene ~lanove.
2 .3.Komisije
Komisije koje djeluju u okviru SKV-a
odre|ene su ~lankom 16:
U okviru SKV-a djeluju komisije za
sljede}a podru~ja:
a) za katehetska planiranje, za ud‘benike
i katehetska pomagala,
b) za redovnu izobrazbu i osposobljavanje
kateheta,
c) za katehezu odraslih,
d) za katehezu djece prema raznim stup-
njevima,
e) za navije{tanje mladima,
f) za katehezu osoba s posebnim potreba-
ma, pripadnika manjina u Sloveniji i
Roma,
g) za sredstva izvje{}ivanja,
h) za izdavanje publikacija, prodaju i teh-
ni~ke poslove.
Slovensko katehetsko vije}e trenutno
broji 18 ~lanova. Voditelj Vije}a i njegov
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predsjednik je biskup Alojz Uran. Tajni{-
tvo sa~injavaju tri voditelja biskupijskih
vije}a i voditelj pisarnice. No sve komisije
jo{ ne djeluju kako bismo ‘eljeli.
Biskupijski katehetski ured ustanovljen
je i djeluje tek u Mariborskoj biskupiji. U
Ljubljani i Kopru ‘elimo ustanoviti bisku-
pijske katehetske urede da bi kateheza po
biskupijama postala ‘ivlja i djelotvornija.
Biskupe ordinarije ve} smo zamolili za usta-
novljenje, ali zasad uredi jo{ nisu osnovani.
Pisarnica SKV-a, koja vr{i zada}e Slo-
venskog katehetskog ureda, izvr{ni je organ
SKV-a, provodi sve dogovorene zada}e i
zaklju~ke koji su bili prihva}eni na raznim
sjednicama i savjetovanjima, koordinira
rad, kontaktira s osobama, vodi dopisiva-
nje. To je centar gdje se sabire i arhivira
sva gra|a. Tu se vodi sva evidencija o do-
ga|anjima na katehetskom podru~ju, pi{u




Ve} od svoga ustanovljenja SKV brine
o pripremi vjeronau~nih ud‘benika. Tako
su pod njegovim vodstvom pripremljeni
sljede}i ud‘benici:
– od I. do VII. razreda osnovne {kole
(Kr{}anski nauk: I, II, III, IV, V: Na{
rast u vjeri, VI: @ivimo s Crkvom, VII:
Krist na{ uzor, za VIII. razred nije jo{
izdan),
– od I. do IV. razreda: I: Isus voli djecu,
II: Mi djeca volimo Isusa, III: Bo‘ji smo
narod, IV: Radimo kao Bo‘ji narod,
– Vjeronau~na knjiga V-VIII (prijevod
austrijskih ud‘benika za vjeronauk),
– za prvu pri~est: Isus nas poziva na gozbu,
– pred{kolski: Vjerskoodgojni satovi za ma-
lu djecu, K Isusu, Vrap~i}i dangup~i}i.
Sada va‘e}i ud‘benici:
Nastavni plan po kojem su sastavljeni
ud‘benici u svojoj po~etnoj fazi bio je pri-
premljen 1991. godine, a potom je do-
ra|en. Zove se Plan za katehezu u ‘upnoj
zajednici. Pripremio ga je A. Slavko Snoj.
Ud‘benici su:
– osnovno{kolski: I: Po|imo k Isusu, II:
Hodajmo s Isusom, III: Put u sretan
‘ivot, IV: Znakovi na putu k Bogu, V:
Zajedno u novi svijet, VI: Tko je taj?
VII: U @ivot, VIII: Putem ljubavi (u
pripremi)
– priprema za krizmu: Do|i, Du{e Sveti;
Da ‘ivot imaju, u izobilju da ga imaju.
– pred{kolski: K Isusu.
Ud‘benici u pripremi
Pored ud‘benika za sada{nji VIII. raz-
red, pripremamo jo{:
– ud‘benik za prvi razred devetoljetke;
{kolskom godinom 2003/2004. Mini-
starstvo prosvjete uvodi devetogodi{nju
osnovnu {kolu, tako da djeca polaze u
{kolu godinu ranije, sa {estom godinom
starosti,
– ud‘benik za pripravu djece na prvu sve-
tu ispovijed i pri~est.
Ud‘benika za srednje {kole nemamo.
3.2. Priprema pomagala
SKV izdaje svjedod‘be i pomagala za
katehezu.
• Vjeronau~ne svjedod‘be i vjeronau~na
kartoteka
Budu}i da se na{a kateheza odvija samo
u ‘upi, pripremili smo posebne vjeronau~-
ne svjedod‘be kao potvrdu da djeca poha-
|aju vjeronauk. Ponovno smo pripremili
vjeronau~nu kartoteku, koja slu‘i za vo|e-
nje evidencije pojedinog vjerou~enika u
‘upi.
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• Dijapozitivi, slike i folije
Izdali smo komplet od 16 slika, dijasa i
folija, kao pomo} za pripravu vjerou~enika
na prvu pri~est, a oni mogu poslu‘iti i u
drugim prigodama kad se obra|uje tema
euharistije.
• Dje~ja {tiva
Slovenska biskupska konferencija je na
sjednici 21. studenog 2001. zaklju~ila da
je SKV odgovoran za pripremu i izdavanje
dje~jeg {tiva. Autore biramo raspisivanjem
natje~aja. U suradnji s Mohorjevom dru‘-
bom u 2002. godini izdali smo {tivo za
djecu: Sveci – Bo‘ji prijatelji. Djeca uz
pripremljeno gradivo dobiju i doma}e za-
da}e i radne listove. Godine 2003. tema }e
biti: Izaberi ‘ivot.
• Kalendar za katehete
Biskupijski katehetski ured Maribor je
za godinu 2001/2002. prvi put priredio
Katehetski kalendar, koji sadr‘i sve zna~aj-
ne datume povezane s katehetskom dje-
latno{}u a i prijedloge za razli~ite susrete s
roditeljima i druge doga|aje u ‘upi. Ka-
tehete su ga vrlo dobro prihvatili. Budu}i
da je koristan za prakti~no planiranje ka-
tehetskog rada, ponovno smo ga izdali ove
{kolske godine i preimenovali u Katehetin
kalendar.
• Raspored sati za djecu
Biskupijski katehetski ured Maribor
pripremio je i Raspored sati za djecu, koji je
izdalo Mohorjevom dru‘bom i svako di-
jete dobilo zajedno s ud‘benikom i rad-
nom bilje‘nicom. U njemu su nazna~eni
satovi pouke u {koli te blagdani i praznici,
tako da je koristan i roditeljima i djeci, ali
i katehetama.
• Slom{ekovo ~itala~ko priznanje
^itala~ka kultura djece prili~no je ni-
ska. Djeca malo ~itaju kvalitetnu vjersku
literaturu. Zato smo se odlu~ili potaknuti
~itanje vjerske literature. U {kolskoj godini
2002/2003. u tijeku je akcija ve} za sljede-
}u godinu. Djeca ni‘eg stupnja imaju na
raspolaganju oko 30, a ona vi{eg stupnja
oko 40 knjiga. Sudjeluje pribli‘no 2100
vjerou~enika iz cijele Slovenije. Krajem
{kolske godine ~itaoci se zajedno s ani-
matorima okupe na zajedni~kom susretu
na Ponikvi, rodnom kraju na{eg bla‘enog
Antuna Martina Slom{eka.
• Voditelj duhovnog ‘ivota
Djecu poti~emo i na redovan liturgij-
ski ‘ivot i slu{anje rije~i Bo‘je za vrijeme
mise. S tom nakanom izdajemo i liturgij-
ski vodi~ kao dodatno liturgijsko poma-
galo. On slu‘i kao pripomo} kod uvo|e-
nja u liturgijski ‘ivot i Sveto pismo.
4. IZOBRAZBA KATEHETA
Svi oblici obrazovanja kateheta su do-
brovoljni. Vjeronauk se jo{ uvijek odvija
samo u ‘upi kao ‘upna kateheza. U {koli
jo{ uvijek nije dopu{ten. Stoga je i svako
obrazovanje dobrovoljno. Kateheta ga pri-
hva}a iz osobnog interesa.
4.1. Osnovno katehetsko obrazovanje
kao priprava na katehetsku slu‘bu
Katehete se za katehetsku slu‘bu ospo-
sobljavaju na Teolo{kom fakultetu ili na
Teolo{koj pastoralnoj {koli (TP[). TP[ je
namijenjen laicima. U prve dvije godine
obuhva}a op}e teolo{ke predmete, a u tre-
}oj i ~etvrtoj godini osposobljava za po-
u~avanje u ‘upi. Za obje vrste obrazovanja
odgovoran je Teolo{ki fakultet.
4.2. Permanentno obrazovanje
– Slovensko katehetsko vije}e (SKV)
brine o permanentnom obrazovanju kate-
heta tzv. katehetskim tjednom ili te~ajem,
koji je zapo~eo s radom na Mirenskom gra-
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du 1971. godine te je prve tri godine trajao
dva tjedna, a kasnije samo tjedan dana.
Ove godine odr‘an je ve} 33. tjedan. Izvo-
dimo ga u dva uzastopna vremenska termi-
na: na Mirenskom gradu kod Nove Gori-
ce i u Celju. Svake godine izaberemo aktual-
nu temu. Pro{le je godine bila tema Kate-
heza i slobodno vrijeme, a ove godine Di-
daktika u katehezi. Svake godine izdajemo
i Zbornik sa svim predavanjima. Ovogo-
di{nji katehetski tjedan bio je vrlo dobro
posje}en, jer je sudjelovalo oko 250 osoba.
Namijenjen je svima koji pou~avaju: sve}e-
nicima, redovnicima, redovnicama i laici-
ma katehetama i katehisticama.
Seminar je organiziran tako da ima
glavnu temu. Svakog dana obradi se po
jedan vid u prijepodnevnom predavanju.
Poslijepodne rad se odvija u skupinama u
obliku 5 ili 6 radionica, u kojima katehete
isku{avaju razli~ite metode rada u katehezi.
– Niz godina imali smo ljetni katehet-
ski dan u @elimlju, a kasnije u Ljubljani.
Potom smo to napustili. Jednako tako orga-
nizirali smo biskupijske katehetske dane.
Najprije su ga, 2001. godine, uveli u Ma-
riborskoj biskupiji, a 2002. i u ostalim
dvjema biskupijama.
• Stru~no savjetovanje o katehezi
Organizirali smo dva stru~na savjetova-
nja o katehezi.
• Studijsko savjetovanje katehistica i
kateheta
Zajednica slovenskih katehistica i ka-
teheta organizira ve} 26 godina trodnevno
studijsko savjetovanje za katehete i kate-
histice laike te za redovnice. Na savjeto-
vanju sudjeluje od 60 do 80 katehistica i
kateheta.
Prijevod sa slovenskoga: Alojz Jurak
